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НЕМЦЫ В РОССИИ 
В XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА1 
Г.А. Кокорина 
Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия 
В статье анализируется историческое пребывание немцев на территории 
Российской империи XVIII – первой четверти XIX в. Рассматривается 
правовой статус немецких переселенцев в XVIII – первой четверти XIX в. 
На основе законодательных актов просматриваются тенденции в период 
каждого царствования, а также общая тенденция на протяжении исследу-
емого периода. Проанализированы историографические работы, связан-
ные с нахождением немцев на территории России. Исследуются экономи-
ческие, политические и культурные связи немцев и российского государ-
ства. Рассматривается конфессиональная политика российского государ-
ства в отношении немецкого населения. Каждый правитель старался 
включать иностранцев (немцев) в российское общество. В период с XVIII 
– первой четверти XIX в. не сформировался особый правовой или эконо-
мический статус немцев в Российской империи. 
Ключевые слова: Российская империя, немцы, иностранцы, законода-
тельство, история России в XVIII – первой четверти XIX в. 
Одной из особенностей образования Российского государства является 
многонациональность. Государству, с расширением этнического состава насе-
ления, приходится подстраивать, дополнять и развивать свою законодательную 
базу. Актуальность темы исследования связана с проблемой положения 
немцев, находящихся на территории Российской империи в XVIII – первой чет-
верти XIX в. Необходимо отметить, что политика управления национальными 
анклавами, на сегодняшний момент, достаточно актуальная тема. 
Историография проблемы немцев на территории России довольно об-
ширна. Основное внимание в научной литературе уделяется большим груп-
пам немцев, их хозяйственной деятельности и процессу адаптации в России. 
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Изучением немецких колоний начали заниматься уже со второй половины 
XIX в. Авторы разрабатывали вопросы истории заселения и освоения По-
волжья немецкими колонистами. Исследователи ввели в научный оборот 
огромное количество источников, связанных с немецкими колонистами2, со-
здавали первые описания быта и культуры переселенцев.  
В начале XX в. появляются серьёзные научные работы. Авторы на 
большом фактическом и документальном материале рассматривают этапы 
немецкой колонизации России3 и освещают те проблемные моменты, с ко-
торыми столкнулись переселенцы. 
В период после Октябрьской революции изучение немцев на террито-
рии России происходило на фоне возникновения Автономной социалисти-
ческой советской республики немцев Поволжья. Исследования этого пери-
ода освещают вопросы сельского хозяйства поволжских немцев, борьбу с 
голодом 1921–1922 гг. и экономическое развитие в 1920-е гг. XX в. 
С началом Великой Отечественной войны и ликвидацией республики 
немцев Поволжья всё немецкое население было депортировано на Урал, в Си-
бирь и в Казахстан. В соответствии с внутри- и внешнеполитическими событи-
ями темы пребывания немцев на территории России не исследовались. 
Серьёзные сдвиги в изучении российских немцев произошли в период 
перестройки. Происходит исследование немецких поселений по регионам. 
Огромное количество работ выходит по изучению немецких колонистов в 
Поволжье4. 
Изучение российских немцев продолжилось в конце XX – начале XXI 
в. Важными для рассмотрения становятся вопросы депортации и условий 
жизни депортированных советских немцев. Однако происходит и дальней-
шее изучение истории немецкого колониального движения5. 
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На современном этапе исследования проблема немцев остается актуаль-
ной. Расширяется круг проблемных вопросов. Рассматриваются отдельно 
культура, быт, управление, хозяйство и миграция немцев в России6.  Однако 
до сих пор остается дискуссионным вопрос о статусе немцев, находящихся на 
территории Российской империи в XVIII – первой четверти XIX в. 
Реформаторская политика Петра I привела ко многим изменениям в 
жизни не только российских подданных, но и иностранных. С начала XVIII 
в. Петр I демонстрирует лояльность со стороны государства к иностранным 
специалистам. Указом от 1701 г. все жители Ново-Немецкой слободы 
должны были записаться в Стрелецкий приказ для получения земли и по-
стройки домов7. Последующий манифест 1702 г. приглашает огромное ко-
личество европейских деятелей в Российскую империю8. Среди этого потока 
иностранцев выделялись немцы. Эти специалисты ещё со Средневековья за-
рекомендовали себя. Поэтому Петр I видел в них надежную опору в реше-
нии задачи внутреннего переустройства государства. 
Практически все сферы жизни государства реформировались на 
немецкий манер. В 1698 г. немцем А. А. Вейде был написан Воинский устав. 
Создавались полки, во главе которых стояли немецкие офицеры. Открыва-
лись школы и гимназии, где немцы были не только преподавателями, но и 
директорами. Указом от 22 ноября 1701 г. царь позволяет организовывать 
аптеки9. Указом от 27 ноября 1701 г. Петр I даёт разрешение на организацию 
аптеки в Немецкой слободе немцу Ягану Готфриду Григорию10. В 1705 г. по 
распоряжению Петра I в Москве отрывается гимназия для юношей. Немец 
Э. Глюк был руководителем этого учреждения. В 1724 г. была основана Ака-
демия наук. Из 13 сотрудников первой академии 9 были немцами. Однако 
немцы не имели каких-то определённых льгот. По табелю 1711 г. только 
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М., 2008; Семакин С. И. Организация земледельческого хозяйства, самоуправления и 
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ков. М., 2011. 
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1825). Т. 4 (1700–1712). № 1830 [Электронный ресурс]. URL: http://nlr.ru/e-
res/law_r/search.php (дата обращения: 12.01.2021). 
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1712), № 1830 [Elektronnyj resurs]. URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (data obrash-
cheniya: 12.01.2021). 
8 ПСЗ-I. Т. 4. № 1910. 
PSZ-I, T. 4, № 1910. 
9 Там же. № 1879. 
Ibid, № 1879. 
10 Там же. № 1881. 
Ibid, № 1881. 
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треть иноземцев могла входить в офицерский корпус русской армии, и речь 
шла обо всех11. 
В годы правления Петра I немцы развивали горнодобывающую про-
мышленность, металлургию, пушечное и оружейное дело. После манифеста 
1720 г. о дозволении иностранцам организовывать или приобретать рудо-
копные заводы12 немцы начинают расселяться в различные города Россий-
ской империи. Огромное количество немецких инженеров появились на тер-
ритории Алтая. 
После Ништадского мира в подчинении России оказались территории, 
населённые немцами, которые сохраняли своё привилегированное положе-
ние на местах. Овладев русским языком, немецкие дворяне успешно строили 
карьеру, становясь посредником между Российским правительством и при-
балтийским крестьянством. 
С 1722 г. с каждым приезжим иностранцем, который оставался на не-
долгий срок, заключался контракт. В контракте прописывали срок службы, 
размер жалования и обязательно текст присяги. Но если иностранец прини-
мал российское подданство, то контракт не заключали13. Он становился пол-
ноправным гражданином государства. 
После смерти Петра I система приглашения и вовлечения немцев не 
была столь активна. В период правления Анны Иоанновны иностранцам 
платили двойное жалование14. Императрица была заинтересована в ассими-
ляции иностранцев. Поэтому с 1733 г. иностранец мог выслужить обер-офи-
церский чин только с повеления императрицы15. 
При Елизавете Петровне роль иностранных подданных в обществе за-
метно угасла. Императрица старалась всех иностранцев интегрировать в 
российское общество, награждая за смену подданства службой, террито-
рией, положением. В 1747 г. в государственное расположение попадают ал-
тайские заводы Демидовых, основанные ещё при Петре I. Первым их 
начальником становится немец А. Э. Беэр, который активно приглашал 
своих соотечественников, специалистов горного дела. 
Петр III также старался привлечь на территорию Российской империи 
иностранных специалистов, разрабатывая при этом проект поселения 
немцев на территории Ливонии. Но он не был осуществлён. Похожие про-
екты обсуждались ещё при Елизавете Петровне, однако внешнеполитиче-
ские события отодвинули эти идеи. 
                                                     
11 ПСЗ-I. Т. 4. № 2319. 
PSZ-I, T. 4, № 2319. 
12 ПСЗ-I. Т. 6 (1720–1722). № 3621. 
PSZ-I, T. 6 (1720–1722), № 3621. 
13 Там же. № 3913. 
Ibid, № 3913. 
14 ПСЗ-I. Т. 43. Ч. 1. Штаты. № 5764. 
PSZ-I, T. 43, Ch. 1, Shtaty, № 5764. 
15 ПСЗ-I. Т. 9 (1733–1736). № 6404. 
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При Екатерине II немецкое сообщество расширилось. После присоеди-
нения ряда территорий наступила необходимость их заселения. С 1762 г. 
иностранцы приглашались на поселение в Российскую империю16. Огром-
ный приток колонистов в основном был из западной и южной Германии. Пе-
реселенцам разрешали сохранять свою религию, давали налоговые льготы, 
освобождали от повинностей17. На колонистов, поселённых в российские го-
рода, такие привилегии не распространялись. 
Территория расселения немецких колонистов была обширна. В 1765 г. 
было объявлено о заселении территории Ингерманландии на частных зем-
лях18. В 1766 г. приглашали селиться на территорию Лифляндии19 и Бело-
вежской степи20. Указом 1778 г. Екатерина II разрешает колонистам с Волги 
переселиться на территории Северного Кавказа21. По истечении различных 
льгот колонисты включались в российское общество на правах свободных 
земледельцев. 
Правительственная колонизация в конце XVIII в. стимулировала при-
ток в Южную Украину немецких переселенцев. С 1787 г. начинается пере-
селение в эти места меннонитов из окрестностей Данцига. Стоит отметить, 
что община меннонитов и правительство выработали определённые условия 
поселения: меннониты получили больше, чем лютеране, финансовой по-
мощи и земли. Такие условия говорят о заинтересованности государства в 
земледельческом опыте меннонитов. Обустроившись на новых местах, при-
няв гражданство Российской империи, переселенцы становились частью 
местного населения. 
При Екатерине II немцы продолжали играть важную роль во всех сфе-
рах жизни общества. Императрица содействовала привлечению иностранцев 
не только в сельское хозяйство, но и в предпринимательскую деятельность. 
Иностранные купцы были заинтересованы принять российское подданство. 
Это давало им отмену ограничений, разрешало торговать в розницу, откры-
вать лавки и магазины, платить обычные, а не повышенные налоги. Привет-
ствовалось развитие ремесленного производства и в немецких колониях. Так, 
выделилась и активно развивалась немецкая слобода в Саратове. 
В период правления Павла I въезд в Россию для иностранцев был за-
труднён22. В основном ограничительные меры касались французов, так как 
                                                     
16 ПСЗ-I. Т. 16 (28 июня 1762–1764). № 11720. 
PSZ-I, T. 16 (28 iyunya 1762–1764), № 11720. 
17 ПСЗ-I. Т. 16. № 11880. 
PSZ-I, T. 16, № 11880. 
18 ПСЗ-I. Т. 17 (1765–1766). № 12503. 
PSZ-I, T. 17 (1765–1766), № 12503. 
19 Там же. № 12640. 
Ibid, № 12640. 
20 Там же. № 12655. 
Ibid, № 12655. 
21 ПСЗ-I. Т. 20 (1775–1780). № 14814. 
PSZ-I, T. 20 (1775–1780), № 14814. 
22 ПСЗ-I. Т. 24 (6 ноября 1796–1797). № 17689. 
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император боялся революционных идей. На данной внешнеполитической 
ноте интерес к немцам со стороны государства падает. Однако Павел I пред-
принял попытки улучшить экономическую ситуацию в немецких колониях. 
Были созданы комиссии, цель. которых стали выявление причин хозяй-
ственного и экономического упадка некоторых немецких поселений. 
После смерти Павла I его сын Александр I решил упорядочить систему 
приглашения иностранцев и качественно улучшить состав самих переселен-
цев. Для этого указом 1804 г. издаются правила о принятии колонистов23. В 
Россию на казённые земли приглашались лишь опытные специалисты. Они 
должны были быть с семьями и иметь определённый начальный капитал. 
Переселенцы освобождались от податей и повинностей, в том числе от граж-
данской и военной службы. Однако с 1819 г. правительство запретило пере-
селяться колонистам на казённые земли24. 
Таким образом, статус немцев за время их пребывания в России, прак-
тически никогда не носил постоянного характера. Император старался не 
обособлять немцев в отдельную категорию населения, интегрировать их в 
российское общество. При последующих правителях немцев также не выде-
ляли в особые категории. При Екатерине IIсформировалось отношение к 
немецкому населению. Их приглашают на конкретные условия, что позволяет 
немцам жить локально, сохраняя свою религию и быт. 
Немцы, которые находились на территории Российской империи в 
XVIII – первой четверти XIX в., внутри себя подразделялись на группы, ко-
торые формировались по социальному статусу, географическому и конфес-
сиональному признаку. Немцы, проживающие в крупных городах, – это в 
большей степени переселенцы первой половины XVIII в. Они– государ-
ственные деятели, чиновники, кадровые военные, учёные и педагоги, кото-
рые создавали семьи и оставались на новой Родине. Их правовой статус 
определялся тем положением в обществе, которое они занимали. Прибал-
тийские немцы, которые стали частью России ещё в период правления Петра 
I, старались, с одной стороны, сохранить свою идентичность, а, с другой – 
раствориться в огромном российском обществе. 
Особые категории немцев составляли колонисты. Особый статус пере-
селенцев, льготы, освобождение от воинской службы, ссуды, свобода веро-
исповедания – всё это выделяло немецких колонистов среди остальных со-
отечественников.  
Ещё с XVIII в. выходцы из немецких земель оставались на территории 
России, переходили в российское подданство, служа императору и Отече-
ству. Они оказали влияние не только на военное дело, но и на науку, инже-
нерное дело, архитектуру, медицину, образование, литературу, искусство. 
Они занимали те отрасли, где требовались опытные и квалифицированные 
                                                     
PSZ-I, T. 24 (6 noyabrya 1796–1797), № 17689. 
23 ПСЗ. Т. 28 (1804–1805). № 21254. 
PSZ-I, T. 28 (1804–1805), № 21254. 
24 ПСЗ. Т. 36 (1819). № 27912. 
PSZ-I, T. 36 (1819), № 27912. 
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люди. Немцы стали не просто свидетелями, а участниками и деятелями про-
цесса формирования новой европейской России. 
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The article analyzes the historical stay of the Germans on the territory of the 
Russian Empire in the XVIII – first quarter of the XIX century. The legal 
status of German immigrants in the XVIII – first quarter of the XIX century 
is considered. On the basis of legislative acts, the trends in the period of 
each reign are viewed, as well as the general trend during the period under 
study. The historiographical works related to the presence of the Germans 
on the territory of Russia are analyzed. The economic, political and cultural 
relations of the Germans and the Russian state are investigated. The article 
considers the confessional policy of the Russian state in relation to the Ger-
man population. Each ruler tried to include foreigners (Germans) in Russian 
society. In the period from the XVIII – first quarter of the XIX century. The 
special legal or economic status of the Germans in the Russian Empire was 
not formed. 
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